







Tenemos el placer de dar continuidad a nuestra revista electrónica de carácter seriado, 
en este caso con el número correspondiente al primer trimestre del año 2016, el cual 
contiene ocho trabajos que abordan temas vinculados a: nexo de la ciencia con la 
tecnológica y la producción; simulación de la dispersión de cenizas volcánicas mediante 
software ambientales; prevalencia de Esteatosis Hepática no alcohólica en pacientes 
con sobrepeso y obesidad; Poder, Medios y Conflicto; epistemología del proceso de 
desarrollo de la competencia comunicativa profesional médica en inglés; hemodiálisis: 
antecedentes históricos, su epidemiología en Latinoamérica y perspectivas para el 
Ecuador; modelo de gestión, con enfoque al cumplimiento de metas y objetivos 
organizacionales de los gobiernos autónomos descentralizados; y sistémica y 
prospectiva de la comunicación: gestión de las crisis en las organizaciones. 
UNIANDES cuenta con el aliciente de seguir avanzando en su Proyecto de “Desarrollo 
de capacidades de investigación e innovación en universidades y empresas”, 
enmarcado en la Cátedra UNESCO, prestigiosa organización que persigue como 
objetivo el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, en diversos países, a través 
de la creación de diferentes cátedras dedicadas a fomentar la labor de la organización 
y otorga la denominación “Cátedra UNESCO” a unidades de docencia e investigación 
establecidas en una universidad, institución de enseñanza superior o en un centro 
científico, que destaquen por su excelencia académica y que compartan los objetivos 
de esta prestigiosa institución. 
Igualmente nos complace la noticia acerca de que la Revista Institucional de 
Investigación Metanoia: Ciencia, Tecnología, Innovación, correspondiente a UNIANDES 
Tulcán ya esté indizada en Latindex desde el 19 de febrero del presente año.  
Continuamos alentando a nuestros lectores a que se animen a publicar artículos 
originales y ensayos, que aporten al desarrollo de otros estudios y que tributen a la 
ciencia en general. 
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